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１に校務分掌主任や学年主任などの「主任」，第２に平成 20 年（2008 年）の学校教育法一部改正で配置





















































































県教育センターでは，以前から新任の主任等を対象にした研修を行ってきた。平成 30 年（2017 年）
度は，新任主幹教諭研修，新任指導教諭研修，新任教務主任研修等を表１のような内容で実施している。 
 
表 1 平成 30 年度の佐賀県教育センターで開講された県立学校対象の研修の内容 
















































1 月 17 日採取）。 





対象：中堅教諭等資質向上研修を修了した 45 歳までの教諭 
   （主幹教諭，指導教諭，教務主任及び教務主任経験者を除く） 
内容：・ミドルリーダーの役割，ミドルリーダーに期待すること，ミドルリーダーとしてできること， 
ミドルリーダーのためのファシリテーション等 
   ・ミドルリーダーとしての実践，教師力・学校力向上に向けた取組 









 教育公務員特例法の改正を受けて平成 29（2017）年度から 10 年経験者研修を改めて「中堅教諭等資
質向上研修」を行うこととなった。佐賀県教育委員会によって実施された同研修においては，対象は，



















                                                        




表 2 中堅教諭等資質向上研修の合同研修会 



































































































































中堅教諭等資質向上研修では，平成 29 年度から，平成 30 年度に向けて研修日数の縮減が行われている。 
したがって，研修をより効率的に，かつ受講者のニーズを把握しながらより効果的な研修を行っていく


























（2019 年 2 月 8 日 受理） 
 
 
 
 
 
 
 
 
